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DOPRINOS UGRINOVIĆU 
KRVNO PRIJATELJ 
Na fol. 5 rukopisne knjige >>Liber Statutorum Civitatis Ragu-
sii« (Arhiv dubrovačke republike, ms. XXI-I, 9 a) nalazi se ukrašeni 
inicijal S sa minijaturom koja prikazuje dubrovačkog zaštitnika 
sv. Vlaha. Minijatura je vel. 5,7X6,3 cm, a uokvirena je kvadratom 
purpurne boje. Na zlatnom fondu unutar toga okviTa je veliko-
slovo S, isto tako p'll!I"pUJrne boje, ispred koga sjedi na gotičkom 
prijestolju visoka naslona smeđe boje, a pred plavom pozadinom, 
svetac u stavu blagoslova. Na glaVIi ima zlatom u~ašenu bijt:1U 
mitru. Ružičastosivkasti inkarnat je osjenjen zelenkastom bojom. 
~a licu sveca dominilraju malene, žive i žmirkave oči oštra pogleda 
i osvijetljene crvenlkaste jaibučice. Duga je svečeva sijeda brada. 
Svetac je odjeven u žarko--crvenu kazulu :iJ~ koje je dug<Wka 
bijela alba. I kazula i alba su bogato nabrane tipičnim kasnogo-
tičlkim razigranim naborima. Ddk desnom rulkorn blargosllivlja, u lije-
voj drži model grada. Postava je kazule, koja proviruje na rukavu, 
zelene boje, a iste su boje i rese koje izlaze iz samoga slova S. 
Ova je minijatura spomenuta u osnovnoj publikaciji o dubrxr-
vačkom statutu V. Bogišića i K. Jirečeka , u kojoj je ova redakcija 
statuta nazvana »recensio C«: >+Infra ante exordium Libri Statuta-
rum m iniata est effigies S. Blasii, Ragusinorum civitatis patroni, 
episcopi barbati, induti veste pontificali rubra et portantis in manu 
imaginem sculptam civitatis Ragu sii .« 
Isti p isci datiraju ovu redakciju C dubrovačkog statuta izm~đu 
god, 1430. (j er se u popisu kuga [>>mortalitates«l u Du brovniku na 
fol. 3 navodi kao posljednja kuga od 28. listopada 1430.) i god. 
1437. (budući je u knjizi VI, cap. 25, zabilježeno na marg1ru fol. 
6Q drugom rukom, da su ove konstitucije javno proglašene 14. 
veljače 1437.)1) 
Ovaj rukopis opisuje i I. Strohal u svojoj knjizi o statutima 
orimorskih g~·adova i općina, te spominje također da je prvo slovo 
S uvoda >>urešeno slikom sv. Vlaha«. On datira rukopis između 
l) V. Bog.iJšić - C. Jheček, L iJber Stalluto.num CLvitatis Ragusili, Za-
greb 1904, str. L, LIII. 
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god. 1430. (zbog citiranog spomena kuge iz te godine) i god. 1440. 
(radi citiranog teksta pisma mletačkog dužda Francesca Foscarija 
od 30. kolovoza 1440. , pisana drugom rukom). 2) 
U najnovijoj studiji o dubrovačkom statutu B. Stulli prihvaća 
ovo datiranje rukopisa redakcije C nazivajući ovu redakciju Ct 
i ističući, da je ovaj glaVIfli primjerak C1 redakcije, napisan negdje 
između god. 1430-1440, postao glavni i autenti,čni tekst Knjige 
statuta u državnoj kancelar:iji.3) 
Min~jatura sv. Vlaha u dubrovačkom statutu je u posljednje 
vrijeme dva puta objelodanjena i reproducirana u našoj naučnoj 
literaturi. 
U svojoj knjizi o dubrovačkoj sliikarSkoj škol~ V. Đurić smatra, 
da je ova minijatura najljepši primjerak slikarstva Ug~rinovićevog 
kruga. On donosi njen detaljni opis, reproducira je kao djelo ne-
poznatog slikara, ali ističe u tekstu, da >>Visoka umetnička vrednost 
i specifičnost spoja vizantinizama i gotike u stilu ove minijarbure 
navodi na pomisao da je njen nepoznati slikar bio vrlo blizak stva-
ralaštvu majstora Đivana Ugrinovića, čak možda da je njen slikar 
bio sam Ugrinović«. On naglašava, da se datiranje minijature u 
vrijeme između 1430, i 1437. god. slaž.e sa vremenom kad je Ugri-
nović slikao poliptih za Koločep , te navodi, da je slika sv. Vlaha 
na ovoj minijaturi prvi sačuvani primjer ovog ikonografskog tipa 
u dubrovačkom slikarstvu.4) 
U katalogu >>Minijatura u Jugoslaviji«, izdanom povodom iz-
]oŽJbe u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu u proljeću 1964. god, 
reproducira se takođoc naša minijatura, a u tekstu V. Foretić spo-
minje, da je na inicijalu S na f. 5. našega rukopisa prikazano pri-
jestolje na kojemu sjedi sv. Vlaho, zaštitnik Dubrovnika, sa mode-
lom grada u lijevoj ruci. Ne ulazeći u stilske analize i pripisivanja 
pisac jedino ističe, da je ova redakcija dubrovačkog statuta nastala 
u prvoj polovini XV st. S) 
Svi ovi do sada navedeni pisci koji su obrađivali ovai rukopis 
sa pravnog, historijskog ili umjetničkog stanovišta, nisu bili zapa-
zili u samom slovu S (na kome je lik sv. Vlaha) sitno pisani tekst 
koji glasi :6) 
IOANES PINXIT 
Ova j tekst u stvari je signatma a utora minijature i potvrđuje 
nam bez ikakov e sumnje, da je ovru dragocj enu iluminaciju izradio 
dubrovački slikar Ivan Ugrinović . Pronađena par godina nakon 
2) I. S t!rohaJl, Startruti prim orslkll h gJradova i op6in ra., Zagreb 1911, 
str. 67, 68. 
3) B. StnlJlli, RriJozi p'ital!1j1U o redafl(Jcidama s tatuta grada D ubrovni-
ka, Alnali H isltorijSikog insti1tul!:a JAZU u DlllbroVIllikJu III, 1954, s.tr. 111, 
114 - 1;15. 
4} V. ĐUJrić, Dubrovačka sJ.ikan:skra škola, Beograd 1963, str. 50- 51. 
5) M i111nj atura u Jugos[aviji (ikata.log), Zagreb 1964, str. 310. br. 147. 
6) Z a:h valj!Ujem na pormoći prii čitrunj1u ovoga teksta arhivisti Histo-
rijskog arhiJva u DIUibrovniku Z. Sundrici. 
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nalaza potpisa Blaža Jurjeva na po1iptihu iz crkve sv. Jakova na 
Ciovu u Trogiru, Ikoji je potvvdio raniju hipotetičnu a:-ekonstrukciju 
Blaževe umjetničke }~čnosti, ova signatura kojom se potvrđuje Đu­
lićeva pretpostavika, od velikog je značenja za Jmnačno određivanje 
ličnosti ovoga dubrovačkog slikara, a ujedno nam - pokazujući 
kako su se, makar rijetko, potpisivali i naši stari slikari prve polo-
vine XV stoljeća - otvara nade i za nove, neslućene nalaze u bu-
dućnosti. 
Ivan Ugrinović se spominje u DUJbrovnilku god. 1420, ali se tek 
1428. god. spominju njegova prva djela, tako da imamo utisalk kao 
da je ovaj slikar nekako preuzeo ulogu koju je u Dubrovniku imao 
do god. 1427.•majstor Blaž Jurjev. Dok nam neki arhivski izvori 
govore o njegovim trgovačkim poslovima, kockanju, pa l svađama, 
drugi nam dokumenti sve do god. 1461. (kad je po svoj prilici 
umro) spominju njegove radove. Kao što je V. Đurić detaljno muo, 
uglavnom na osnovu Kovačevih i Tadićevih dokumenata, a dopu-
njujući te podatke i nekim novim arhivskim nalazima, Ugrinović 
je u toku ovih triju desetljeća svoga djelovanja slikao poliptihe, 
ukrašavao štitove i škrinje, oslikavao crkvene barjake, bojadisao 
ponutrice crkava i stanova, ukrašavao krevete bogatih građana i 
čak oblagao limom likove na satu dubrovačkog gradskog tornja. 
Surađivao je sa mnogim drugim suvremenim majstorima, a naj-
češće sa istaknutim drvorezbarom Radosavom Vukčićem, nekada-
njim učenikom Blaža Jurjeva, koji mu je često na poliptisima izra-
đivao drvene skru1pture i izrezbarene okvire.7) 
Jedan se je jedini sačuvani rad povezivao s ovim slikarom. To 
je poliptih u crkvici sv. Antuna Opata na otoku Koločepu. Th-vi je 
s Ugrinovićem ovaj poliptih povezao V. Lisičar god. 1932, na osnovu 
ugovora koji spominje narudžbu koločepskog kapelana don Živka 
i koločepskih građana Ponosa Živkovića i Perka Sematovića, koji 
su g. 1434. kod našeg slikara naručili »unam anconam«, ali bez 
naznake za koju crkvu otoka. Na glavnom srednjem polju toga 
poliptiha je prikazana Bogorodica s Djetetom na krilu koje se igra 
sa ptioom. Iznad toga polja je po sredini Raspelo; a sa strana su 
Mhanđeo i Bogorodica iz Navještenja. Na donjim pobočnim poljima 
su likovi sv. Petra (premazan), sv. Nikole, sv. Vlaha, sv. Ante Opa-
t a , sv. Ivana Krstitelja i sv. Pavla. Iznad tih figura je bilo šest 
naslikanih poprsja od kojih se sačuvao samo lik sv. Katarine.B) 
Kako je u Koločepu pronađen samo ovaj poliptih iz crkvice 
sv. Antuna Opata. a u brojnim dokumentima iz dubrovačkog arhiva 
se za Koločep spominje samo ova narudžba, to je ovo povezivanje 
imalo svoju logiku. Lisičarevu su tezu prihvatili Lj. Karaman, F. 
Kesterčanek, mi sami i V. ĐUJrić. On je svoje prihvaćanje detaljno 
obrazložio stilom, oblikom i cijenom poliptiha, ali je ostavio >>sasvim 
7) V. Đurit, o. e., stlr. 38- 48. 
8) V. Lisičar, Kolloč€1P nekad i sad, DulbrCJWllik 1932, s!br. 82- 86 . 
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teoretsku« mogu6nost - budući u ugovoru iz god. 1434. nema opisa 
ni cijene - da bi koločepsk:i poliptih bio mogao naslikati i neki 
Ugrinovićev suvremenik u DuJbrovn]ku. U sv.arn je tekstu dao i 
detaljnu analizu poliptiha upoređujući ga naročito sa djelima Paola 
i Lorenza Veneziana te djehma njihovih sljedibenika Caterina i Do-
nata i ističući kao njegovu glavnu karakteristiku spoj bizantinizma 
i gotike.9) 
Nalaz signature slika.ra Ivana (a u to je doba u Dubrovniku 
mogao to biti samo Ugrinorvić) na mintjaturi statuta, novi je jaki 
dokaz i za Ugrinov:ićevo autorstvo koločepskog poliptiha. Isti spoj 
bizantinizma kroz prizmu zakašnjelog prihvaćanja stila mletačkog 
trecenta tj. slilkarstva Paola i Lorenza Veneziarna i njihovih spome-
nutih direktnih sljedbenilka i nastavljača, koji viidimo u tipolo-
giji likova i u načinu slikarnja i:nka.rnata sa maslinastim sjena-
·ma i rumenilom, i g.otike, lmja se jzražava u linearnim igrama 
nabora i u karakterističnoj pomalo grotesknoj fizionomiji svetaca, 
koji se javlja na koločepskom polilptihu, jasan je i vidljiv na mini-
jaturi sv. Vlaha. Dok sam hk dubrovačkog zaštirtnika na našoj 
minijaturi pri,paida u svojoj osnovnoj ttpdlogiji bizantinizirarnom 
trecentu i jaSIIlo se pove~je sa bašti.rnom Paola i Lorenza Vene-
-ziana, razigrčliile igrr·e nabora svečeve žarkocrvene kazule i bijele 
albe, žive svečeve karakterističrne oči i njegove mke dugih prstiju 
kao i ornament koji izlazi iz kvadrata minijature govore jezikom 
gotike. Sjedeći lik sveca na minijaturi bi se - u:spravljen - usko 
približio liku istoga dubrovačkog zaštitnika na koločepskom po-
liptihu, a poredbe bi se mogle nastaviti u prvom redu u vr1o 
srodnoj kolorističkoj gami sa dominadjom or-venog. plavog, zele-
nog, bijelog i zlata, pa u oblikovanju i u načinu osjenjivanja glave, 
obradbi natbora i drugim pojedinostima. 
NalaLlom signature majstora Ivana (Ugrinovića) na rnitnijaturi 
dubrovačkog statuta je, prema tome, utvrđen autor ove umjetnine, 
dragocjene sa umjetničkog i 2lnačajrne sa kuHJUmo-historijskog sta-
novišta, a ujedno je dan novi dokaz u prilog pr.Lpadnosti Ugrino-
viću koločepskog poliptiha, jednog od najznačajnijih dj ela starijeg 
dubrovačkog slikarstva. 
9) I.;j. Karrunam, Stari diubrovačkri. sdlikari, Hr'Va'ffika revija XV, 
Zagreb 1943, s;tr. 127; F. Kes1terčanek, DU'birovnilk: (SLikarstvo), Hrvartslk:a 
enoiklOi!)eldd.ja V, Zagrelb 1945, str. 388; K . Prijatelj, Slike domaće škol<> 
XV st011je6a u SpiliitiU, SpJ.rlrt; W51, srtr. 20; Lj . Karamal!l., Pregled umjel1mo-
sti u DailimaciJQ, Z~relb 1952, srt:r. 69; K. Prijart:el:j, DallmaJtimlstka ~arnka 
§kola, MoglUanosti II, l, Split 195'5, Sltr. 52; V. Đurić o. e., str. 45. 
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CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE D 'UGRINOVIC 
KRUNO PRIJATELJ 
Dans celtite ewe l 'aUJt€1\.lT pui!Jl:ie la S'i'~ature »IOA!NES PINXIT«· 
qu'!hl. a trouv ee sur l '€!11lJuin1i111JU1re de la letitlre »S«, a'Vec la milniiature de 
Sainrt; Bil.aille - pro.~eU!r de Dulbirov!lri!k - s·Uir le fol. 5 du hl'Vl'e ma-
I1!UlSior~t >>Uber Startn.l)t;orUill1 Ci'Vi1a.tis Raig)us!id« qui est COI!lSer'Ve d3JillS les 
ar.ch;ives d 'Eltait de DulbrQIVtll!ilk (11115 . XXII-J, 9a), et d.Oillne le texte de lu 
re.daoti.on du staltut de ce!Jte virl:le. Si!gJnatw"e qui con:.lii..rme defirriitlivemen.t 
qu'I •varn Ugrinov'ić, pein;tre de DurbrOVIlli!k, eM l 'auteur de celite m:illli~rre. 
Ayarnt aiiliSii etalbli que cet amllislte (q'llli tra:v.aililla a Pu<bravnjik. enJtrre 1420 
et 14m et, dans son styUe, Ui!lliJt aux elements gothiques les domilne~ntes 
des formes tmrli·ves dru tr&:ento verutien) est l'auteu.r de cette milniatu-
re, oo dbitrl.em - grrace a de tres ilnJtillil€IS re&selll1blarnces de stYJle - un 
IlOU!Veil arr~umoort: en fa.VE!!Uir du rattwrochemen·t du palytyque de l'egJ!Jise 
de St-Aillrtoilne A ibibe (si:truee darnls l'ille daJ!Ilml!te de Kdloč~) avec l'oeuvre 
de ce peilin'tre. Ce polnxtYque avarlrt deja ete ai!Jtribue a Ugni,novlić, un 
conltlrat d 'arroh:i,ves de DllllblrOIVndlk, dl:llte de 143·4, menti0111lla1Illt J.a commarn-
de d 'un porly,ptyque faite· a ce mailt re par le chapel.ain de Koločep. 
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19. J. Ugrincz:ić, Inicijal 11 knjizi dubrowčkog statuta 
